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Abstract：This purpose of this study was to analyze the point-scoring percentage and 
side out percentage for a certain team that took part in the 143rd Tokai Intercollegiate 
Men’s and Women’s Volleyball League Spring Season Tournament. 
The point-scoring (PS) percentage was the highest when the setter was in Position 1 (S1), 
but low percentages were observed when the setter was in Position 6 (S6) and Position 
5 (S5). The PS percentage will be improved in S6 position if players can enhance their 
serving skills. While S2 position was quite effective in keeping the opponent off balance, the 
offensive system will need to be reinforced. S3 position will be more successful if serving 
skills are strengthened.
The side out (SO) percentage was the lowest in S2 position. High percentages were 
recorded for S5 and S4 positions regardless of the outcome of the game. In S6 position, 
the reception percentage needs to be raised as it leads to the higher SO percentage. In 
S2 position, the SO percentage remained low even when serve reception was successful. 
Players should be trained to improve their serve reception and spiking proficiency that 
will allow the team to use a variety of more advanced offensive combinations.
It was found that the team’s S6 and S2 performance had profound effects on its wins or 
losses.
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B 351 293 58
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図.8　セット勝敗別ブレイク率





















































































































SO 404 298 106

















れた。（A－B：ｐ < 0.01、A－C： ｐ < 0. 



























































































































































































































ローテーションは53.4％（p < 0. 05）と極め
て低かった。
2）Bレセプションのサイドアウト率がCレセ
プションよりも4.1ポイント低い。Bレセプシ
ョンであっても積極的にコンビを使い、攻撃
のバリエーションを増やしていくと同時に、
アタッカーの対応能力も高める必要がある。
3）S5、S4ローテーションは勝敗に関係なく
高いサイドアウト率であった。勝セットでは
レセプションが成功率すれば高い確率でサイ
ドアウトをとれていた。しかし、S5の負セッ
トはレセプション成功率80.8％に対して、サ
イドアウト率64.3％と効率が悪かった。S4も
同様にレセプション成功率76.9％に対してサ
イドアウト率63.3％であった。
4）S2、S6ローテーションは勝敗によって、
サイドアウト率が大きく変わる。
5）S6はレセプションの成否がそのままサイ
ドアウト率に直結しているので、レセプショ
ン成功率を上げるトレーニングが必要であ
る。
6）S2はレセプションが成功してもサイドア
ウト率が低い。多彩なコンビ攻撃の充実な
ど、レセプションアタックのトレーニングが
必要である。
今回得られた知見をもとに、オーダー変更
や選手のポジション変更も視野に入れ、トレ
ーニングを続け、ウィークポイントの改善に
努めていこうと考えている。また、その結果
についても新たな考察を交え、次回報告して
いきたい。
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